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ا ًّ د  ُن ُو مََٰ ْح هُمُ الرَّ َ ُل ل َع َْج ي اتِ سَ َح الِ ُوا الصَّ ل ِم َع ُوا َو ن يَن آَم َِّذ ل نَّ ا  إِ
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah 





                                                             
*
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Revisi, (Surabaya: 
Mahkota Surabaya), 1989. 


























































































